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ABSTRAK
Farida Leni Kusumawati. K1312030. PROFIL KEMAMPUAN 
MENGANALISIS SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI  3 SURAKARTA 
PADA MATERI TRANSFORMASI GEOMETRI  DITINJAU DARI GAYA 
KOGNITIF SISWA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kemampuan siswa kelas 
XI IPS SMA Negeri 3 Surakarta dalam menganalisis materi transformasi geometri
ditinjau dari gaya kognitif siswa menurut revisi taksonomi Bloom.
Subjek dalam penelitian adalah 4 orang siswa kelas XI IPS 1 SMA 
Negeri 3 Surakarta dengan teknik pemilihan subjek purposive sample. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini adalah tes dan wawancara. 
Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti Model Miles and Huberman
yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan 
verifikasi.
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Profil kemampuan menganalisis 
pada siswa dengan gaya kognitif field independent, yaitu: mampu mengumpulkan 
informasi penting/relevan, mampu fokus pada informasi penting/relevan, 
menyajikan informasi penting/relevan dalam bentuk kalimat dan juga ada yang 
lebih cenderung untuk menyajikannya dalam visualisasi gambar, tidak semua 
siswa field independent dapat mengumpulkan semua informasi penting ketika 
diawal sebelum melakukan penyelesaian masalah, mampu merumuskan tujuan 
atau menentukan maksud dari suatu persoalan yang dihadapi dengan baik, dalam 
menyelesaikan soal ada yang cenderung menyelesaiakan dengan sudut pandang 
geometri dan ada pula yang lebih cenderung untuk menyelesaikannya secara 
analitik, dan mampu memadukan informasi penting yang diperoleh dengan 
pengetahuan yang telah tersimpan serta mampu menggunakan konsep, sifat, dan 
definisi yang relevan dengan persoalan yang dihadapi. Profil kemampuan 
menganalisis pada siswa dengan gaya kognitif field dependent, yaitu: ada siswa 
yang mampu menentukan informasi penting selain dari kalimat soal dan ada pula 
siswa yang hanya mengulangi pernyataan dalam kalimat soal, menyajikan 
informasi penting/relevan dalam bentuk uraian kalimat, cenderung 
menggabungkan sudut pandang geometri dan analitik dalam menyelesaikan soal, 
dapat merumuskan tujuan yang hendak dicapai walaupun dalam merumuskan ada 
siswa yang masih membutuhkan bimbingan, ada siswa yang hanya menerima 
informasi yang telah tersusun tanpa mampu menyusunnya kembali, namun ada 
juga siswa yang mampu menjelaskan bagaimana proses penyusunan informasi 
yang telah tersusun.




Farida Leni Kusumawati. K1312030. THE PROFILE OF XI IPS STUDENTS’ 
ANALYZING ABILITIES IN SMA NEGERI 3 SURAKARTA ON 
GEOMETRY TRANSFORMATION MATERIAL IN TERMS OF 
STUDENT COGNITIVE STYLE. THESIS. Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University, October 2016.
The aim of this research is to describe the profile of XI IPS students of 
SMA Negeri 3 Surakarta in analyzing geometry transformation material in terms 
of student cognitive style based on the revised Bloom Taxonomy. 
The subject of this research were 4 students of XI IPS 1 SMA Negeri 3 
Surakarta based on purposive sample technique. Techniques of collecting data 
used in the research were test and interview. The process of analyzing data in this 
research was based on Miles and Huberman model which consists of data 
reduction, data presentation, drawing conclusion and verification. 
The result of the research reveals that: The profiles of analyzing ability in 
students with field independent cognitive style are (1) being able to collect 
relevant/important information, (2) being able to focus on relevant/important 
information, (3) being able to present relevant/important information in forms of 
sentences or in some cases there were some tendencies to present the information 
in picture visualization, (4) not all field independent students were able to collect 
all important information in the beginning before solving the problem, (5) 
competent enough to construct the purpose or intention of certain problem faced 
by the students, (6) completing the test with geometry point of view for some 
students and with analytic point of view for the others, (7) being able to gather 
important information derived from knowledge that had been learned before, and 
(8) being able to use the concept, characteristic and definition which is relevant to 
the problem faced by the students. On the other hand, the following are the 
profiles of analyzing ability in students with filed dependent cognitive style: (1) 
there were some students who could find the important information from the test 
and there were also students who just repeated the test instruction, (2) presenting 
the relevant/important information in forms of sentences, (3) tend to combine 
geometry and analytic point of view in doing the test, (4) being able to construct 
the purpose in completing the test even though there were some students who still 
needed guidance in constructing the purpose, and (5) there were students who just 
received the information arranged without being able to reconstruct it, though 
there were also some students who were able to explain how the information were 
arranged.
  




Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(Q.S. Al-Baqarah: 286).
Ketika masalah besar datang ataupun sedang dalam kondisi terlalu gembira, 
ingatlah kalimat Hadza Sayamurru (Ini akan berlalu). 
Untuk setiap ketidaksesuaian yang terjadi, ingatlah bahwa “ Sebenarnya bukan 
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